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Lel,' •
Madrid, IO de agosto de 1931. NUM. 176.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






MINISTERIO DE LA GUERRA.7--Declara es aplicable a las
disueltas Ordenes Militares de Santiago, Alcántara, Cala--
trava y Mon'esa, lo dispuesto en el art. 3.° del decreto de
29 de abril del corriente ario respecto a las Maestranzas.
Cesa en el cargo de Inspector General del Cuerpo de Sa
,nidad el Inspector General don E. Botella.—Pasa a situa






SUBSE:)RETARIA.—Destino al Capitán Auditor, don V. del
Castillo.
SECC1ON DE PERSONAL.-Sobre haberes de los Almirantes
que expresa.—Declara beneficiario del Régimen de Pro
,tección Social a laYarnilia al Vicealmirante clon A. Suan
ces.-.-Rectifica destino al C. de F. on R. García.—Conce




MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno .
de la República decreta ;
Artículo Es aplicable a las disueltas Ordenes Mi
litares de Santiago, Alcántara, Ctalatraya y Montesa lo
dispuesto en el artículo 3•1 d:.1 Decreto de 29 de abril
-
último respecto a las Maestranzas.
Artículo Hasta que se constituyan. las Asociacio
nes de Derecho común previstas en el artículo ant2rior, y
mientras por el Ministerio de la Gobernación no se re
gule el patronazgo de las mismas sobre las Fundacio
nes que ,-Jstuvieron. a cargo de las extinguidas Ordenes
Militares, podrán, los que fueron miembros de ellas, . de
signar una junta o Comisión provisonal, a la que se con
fiere pcn-sonalidad j urídica para todos los actos de admi
nistración que necesite realizar en sustitución del supri
mido Consejo de las Ordenes.
Artículo 3• Ti Jánta o Comisión provisional , y en
su día las Asociaciones que sé 'formen en virtud de lo dis
puesto en cl artículo ir de este Decreto, conservarán y
custodiarán la T3i,blioteca y el Archivo th: las Ordenes Mi
.
alwIRMIIIII.M1~~1117 IIMMIEMIUM11~1111
don F. Renavente y clOn R. Nitche.
- Idem a los C. de C. don
C. Barreda, don E. Navarro, den J. L. Ribera, don C. Par
do, don J. de la Piñera y don G. Fernáudez de Bobadilla.-- -
Destino a los T. de N clon J. Noval, don M. Aldereguía y
don J. M . Guitián.--Concede 1icenci.,1 al idern don P. Pra
do.—Destino a los A. de N. don L. _de Abarca yj don
A. Torres,---Concede licencia a los idem don J. Kith y don
I. Alfaro.--Destino al idem don J. T. Más. -Resuelve ins
tancia del capitán- de la MarinaMercante don J. M. Ruiz. —
Concede licencia a un Condestable mayor.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede ienovación de un cré
dito.
SECC1ON DE SAN1DAD.—Concede licencia al Capitán Mé
dico don J. Fernández-Campa.
SECCION- DE JUSTICIA.— Destino a los Jefes y Oficiales del
Cuerpo Jurídico que expresa.—Queda en situación de dís
po ible el Capitán Auditor don A. Balboa
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aeítinos públicos. -Adjudica destinos
al personal que expresa.
Edictos.
litares, elevando al Gobierno un inventario de sus fondos.
La Biblioteca será pública, 'en las condiciones que se de
t .;rminan.
Ni las Bibliotecas ni el Archivo podrán ser enaj :Alados.
Dado en Madrid a ciiicd de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.
De la Gaceta núm. 218.)
= o=
—
Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo coi i el mismo,
Vengo • en disponer que el Inspector Gene
•al de Sanidad de la Armada D. Ernesto Bote
lla y Martínez cese- en el cargo de Inspector
General de este Cuerpo, por pase a situación de
reserva.
Dado en Madrid a siete de agosto de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTT ^.G0 CASARES 'QUIROGA.
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Corno Presidente del Gobierno de la Repu
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en conceder el pase a la situación de
Reserva, con los beneficios determinados en los
Decretos de 23 de junio y 9 de julio últimos, al
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada don Ernesto Botella y Martínez.
Dado en Madrid a siete de agosto de mil no
vecientos treinta y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.





E Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que el Capitán Auditor (le la Armada don
Valeriano del Castillo Sáinz de Tejada pase destinado a
la Subsecretaría de este Ministerio.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Sres. Inspector General del' Cuerpo Jurídico de la .Ar






Excmo. Sr.: Por haber pasado a situacié:n ¿e reserva
lo:; Almirantes que a continuación se relacionan, el 'Go
bierno de la República s ha servido disponer perciban
SUS haberes por las Habilitaciones que al frente de cada uno
se expresan.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare:a.
Sr-es. Contralmirante Jefe de la Sección d Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Cádiz, Fe
rrol v Cartagena e Intendente General de Marina.
Relación sue se cita.
Almirant4.: D. Antonio Magaz y Pers, Habilitación de
Oficiales Generales del Ministerio.
Idem D. José González y González, Habilitación Gene
ral de la Base Naval de Cartagena.
Ideal D. José Suanzes Calvo, ídem íd. de Ferrol.
Vicealmirante: D. Rafael Morales y Díez de la Cortina,
Habilitación de Oficiales Generales del Ministerio.
ídem D. Joaquín Montagut y Miró, ídem, íd. íd.
Vicealmirante D. Angel Cervera y Jácome, Habilitación
de Oficiales G-enm-ales del Ministerio.
Mem D. Agustín de Medina y Gibils, Habilitación Ge
neral de la Base Naval do Cádiz.
Contralmirante D. Salvador Carvia y Caravaca, Habi
litación de Oficiales Generales del Ministerio.
I(lem I). Andrés Elvira y Alvarez, ídem íd. íd.
Idem D. Luis de, Castro y Arizcun, ídem íd. íd.
Idem D. Demetrio López Tomasety, ídem, íd. íd.
••■•■■•0
Dispone se circule en Marina que por disposición del
Minsterio de Trabajo v Previsión, fecha 9 de jumo pró
ximo pasado, ha sido declarado beneficiario del Régimen
de Protección Social a la Familia en concepto de funcio
nario y padre de 14 hijos legítimos, menores no emanci
pados, el Contralmirante, hoy Vicealmirant D. Adolfo -
Suanzes Carpegna, con • los derechos establecidos en los
artículos 9.'‘, To y 11, caso cuarto del Reglamento de 30
(.1.e diciembre de 1926.
7 de agosto de 1931.
Sres. 'ontralmiiante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Basiz.- Naval "de- Ferrdl e Inten
dente General de Marina.
o
Dispone quede rectificado el destino conferido al Ca
pitán de Fragata D. Rafael García Rcdríguez por dis
pesición de 22 de julfo (D. O. 164) en )z-.Z sen:tido
de ser al EstadosMa-ycr en vez dé. Jefe, de la tercera
Sel.zción de7.1 mismo.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralnirante Jefe de. la Sección de Personal,
Vicealmirante Jcle del Estado Mayor de la Armada e





Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Persona:
de este .Ministerio, concede un mes de licencia po-- .asun
tos
•
propios para la Península, al.Capitán d Fragata' ,don
Bernardo Pereira y Borrajo.
Al propio tiempo aprueba el anticipo que de la misma
le confirió el Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Car4gena e In
tendent2 General de Marina.
Señores...
Nombra Ayudante mayor cid Arsenal
•
de la Base Na
val de Cádiz, al: Capitán de Fragata D.- Francisico,Rena
yente y /García de la Vega.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe cle la Base Naval de Cádiz e "Inten
dente General de Marina.
Ncmbra Jefe interino del Estado Mayer de. 'fa Base
Naval de Cádiz &i Capitán; de. Fragata D. Ramón ISTuche
y Dclarea.
7 de agosto de 1931.
Sres. Centr&mirante Jefe
• de. la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
Nombra Auxiliar del taller de torpedos del Arsenal de
la Base Naval de Cartagena al Capitán de Corbeta don
Carlos Barreda y Terry.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vict,..almirante Jefe de la iBase Naval de Gartagena e In
tendente General de Marina.
o
1)1ispone se circule en Marina que por disposición del
MiniSter-io de .Estado, fecha de agosto actual, se nom
bra para el cargó de Agregado naval a la Embajada. de
Eparia en Roma, con los haberes y demás emolumentos
que determinen las disposidows vigentes, al. Capitán de
Corbeta D. Enrique Navarro y Margati.
8 de agosto de 1931..
Sres. Contralmirante jefe de la Sección Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General de Marina.
Señores...
Nombra Comandante del. submarino C-4 al Capitán
Corbeta D. José Luis Ribera y Egea, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Manuel Pasquín y Flores, que pasa a
otro destino.
7 de agosto de 1931.
Sres. C,ont;almirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de la Base Naval d Gartagena y
del Estado Mayor de la Armada e Intendente General de
Marina.
Nombra Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de la.
•
Basi3 Naval de Ferro' al Capitán de Cor
b-_-ta D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza.
• 7 de agosto de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe de la 3ase Naval de Ferrol e
Intendente General de Marina.
o
Dispone que al .-..4ntregar el mando del carioneso Lauria
el Capitán de Corbeta DI. Juan de la Pirieira y Galindo,
pase destinado de segundo Comandante, interino, de la
provincia marítima de Algeciras.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
4 V.
o
Nombra; Comandante del cañonero Lamritt ali Capitán
de Corbeta D. Gabriel Fernández de Bobadilla y Rage.),
en relevo del Jefe de igual: empleo D. Juan dell4a Piñera
y Galindo, que en 6 de ilos corrientes cumple,: las condi
ciones de embarco reglamentarias para el ascenso.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personan,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz, Viceali
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid e
Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante dell cañonero Laura al
Teniente de Navío D. José Noval Brazal.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe die la Sección de Personal,
ViceaIMirante Jefe de la Base Naval de ClIdiz e Inten
dente General de Marina.
Nombra Comandante del: torpedero Número lo al Te
niente de Navío D. Manuel Aldereguía Amor.
7 de agosto de 1931.
Sres. Ctralmirahte lefe de la Sección de iiersonal,
Vicealmirante Jefo de la Base Naval de Ferrol. e Inten
dente General de Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al. efecto, dispone
que el Teniente de Navío D. José María Guitián v Vieyto
'pase de Auxiliar de la Dirección Gem.-sal de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
iítimas e Inwndente General de Marina.
o
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Pedro Prado Mendizahal, en súplica de que se
le conceda un mes de licencia por enfermo para Carta
gena, percibiendo sus haberes por la Habilitación de di
cha Base Naval, de conformidad con lo informado por
la Sección do.' Personal de este Ministerio, accede a lo
solicitado.
Al propio tiempo aprueba el. anticipo que de la misma
le otorgó lo Superior Autoridad de la referida Base Naval.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Cartagena
y Ferrol e Intendente GenIzral de Marina.
Nombra segundo Comandante del torpedero Número io
al Alférez de Navío D. Luis de Abarca Toca.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes .1-,..fes de la Base Naval de Ferrol y de
la Escuadra e Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Torres
Menéndez pase destinado a la Escuadra a las órdenes del
Vicealmirante Jefe de la misma.
31 de julio elt 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de la Base Naval de Ferrol y de la
Escuadra e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
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fornlidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos meses de licencia -por len
t'emito para Madrid, al Alférez de Navío D. José Kith
Canseco; debiendo percibir sus haberes por la í-labiiita
.ción tilmeral de yste. INilinisterió. -
Asimismo aprueba -el. anticipo que de la misma le con
firió el Vicealmirante Jefe de Ja Base Naval de Carta
.gena.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cartagena e In




Dada cuenta de .instancia eIwada por el Alférez de
Navío D. Ignacio Maro Fournier en súplica de. que s3
le ccncedan cuatro meses dé licencia por enfermo 'para
Vitoria (Allava), de odriforinidad con .lo _informado por
!a Sección de Personal de este Ministerio, accede a lo só
7 de agosto de 193i.Sres. Contrabnirante Jefe de la Sección ele- Personal,Vicealmirante Jefe de la Escuadra'e Intendente Generalde Marina.
o
Dispone •que el ,Allérez de Navío D. Juan Luis- Mas
'García pase destinado al torpederó N4MM 14.
7 de agosto de. 1931.
Sres. Contralmiránte Jefe. de 1La Sección; de Personal,
-Vicealmirantes Jefes de la Bases .Naval'és 'de Cádiz, y
Cartagena .e Intendente General de Marina..
o
Reserva naval'.
Dada cuenta de instancia elevada, por el Capitán .de
la Marina mercante D. Joiáé María Riliz y Rodríáuez, en
süplica.de que se le conceda el, ingreso en 1a Reserva '1\1a
-va como Oficial segundo de la inisrná, de co.nfórinida.d.
con- lo informado por la Sección -de Personal de este Mi
nis.terio, accede a lo solicitado, toda vez que el recurren
te reúne las condiciones exigidas en- el Reglament6' dedicha Reserva. quedar adscrito .para,' recibirórdenes a. la Comandancia de •Marina de Bilbáo.
7 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante, Jefe de la Sección de Personal,
y Vicealmirante, Jefe de la Base Naval de Verrol.
o
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de instancia ellevada al efecto y de con
formidad con lo infermad_o poi la Sección de Personal
de este Ministerio, concede des meses de 'licencia por
enfermo para Curtis al Condestable Mayor, Ayudante
del Distrito marítimo de. Camariñas, .D. José Bedoya•
Pérez, ique deberá percibir sus haberes por la Habilita
ción de la 'Comandancia de Marina de Coruña.
7 de agosto de 1031.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección -de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Basa Naval de-Ferrol e Inten





, Excmo. Sr.: .E1 Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por. esa Intendencia, sé ha servido 'dispo
ner la renovación, con cargo al cápítulo 13, artículo 2",
concepto 76, del vigente -prestipuesto, del crédito de..'ciia
lrocientas4 sesenta y tres •mil cuatrocientas sesenta A, ires
pesetas con veinte céntimos (463.463,2o pesetas), que fué
«concedido en 20 .de nitay-o• del pasado año (I), O. dtine
ro • r):g) para abonar a la Sociedad' "Babcock •Sz Wilcox''
el suministro de dos jugos de tubos para calderas de aco
razados, contratados en 27 -de .octubre de





Sres. Intendente General de. Marina, Ordenador G12.9ne
ral de Pagos e Interventor Centra,l.
-




Concede dos meses de licencia poi' enfermo para Bar
celona y Oviedo aii•Capitáns Médico de Sanidad de lo Ar
mada D. Justiniano Fernández-Campa y Fernández; de
biendo continuar percibiende si:1s lia.beileái Ouraieité`dich,a.
licencia.pbr la Habilitación de ia, prcvnc.ia márftima de
Barcelona.
Madrid, 6 de agosto de 1931.
Sres. General Jefe, de lo Sección de Sanidad, Viceal
rnirante,s Jefes de las •Bases Návals de Cádiz y Cartage







Excmo. Sr.: ,E1 -Gobierno.:de .1a .República se ha servido
nombrar, Jefe 'el'e«, Negociado ' la Asesoría
Jefe de la Sección de Justicia al. Coroné]: Auditor 'don
.. .TíçtQr•Rodríguez-Toubes y. García, 'actualmente; afecto
'`a.la,,Asesoría.«. , 1 .
Madrid, 7 de agosto de 19,31:
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico, Inten
dente General-de Marina e Interventor Central!.
Excmo. Sr.: El Gobierno dé la Ilepública há seHiao
confirmar en el destino de Fiscall de. la Jurisdicción al
Coroiiej Auditor D. Esteban Martínez Cabañas y nom
brar segundo Jefe de la Fiscalía'.a.1.i Teniente 'CoPdnel
Auditor D. Eugenio Blanco y Serrano.:
Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Sres. Ministro Togado Jefe. de la Juriscliceiát, de Ma
rina e Inspector General del Cuerpo Jurídico--i In:tender),
te General de Marina e Interventor Central. -
•
•
DEL 111-U1-SUMO DE \IARINA
G:dbiérnd 'dé, Ré-ibilica
deeNeleciado e Instrig-tor'eSd Procedi
mientes-en la Auditoria General á 1.ijs'Tenierites Corone;-
les' Auditores D. Migué!. dé ,Arigulo r Riamóh ST- Di. Fran
eis'eb Fariña Guitiá.n; ..a.-t-uaVriente" afectoS. a la Jur-is
'dieCión: •
Madrid; .'"/ de ágesto 'de 1931:.
.,E1 Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Ministró 'tegadó Jefe de. la:JitriSdicción de Ma
rina e Inspector General del ,Cuerpo Jurídica, Intenden






Excmo. Sr.: El' dáiérno ,aélá Ilefiiiblica se ha servido
nombrar a los Tenientes Coroneles Auditores D. ,Jcsé, de
Ga.ndarillas y Estrada y D. Rafael Gonzállez y Alvargon
zález Auditotes de •lás BaSes-`Navaes' de Cádiz y Carta•
gena, respectivamente. .
Madrid, 7 de agosto 'de 1931.
, El Subsecretario,.
Julio Vareta.
Sres. 'Ministro 12,2gado Jefe de. la jurisdicción de Ma
rina e Inspector General .c_tel `Cuerpojui-idico, Vicealmi
rantes Jefes de las Bases Navales de Cádiz ...y- de Carta
.g-ena, Intendent,2. General de Marina e Interventor Central.• 1...
o
EXCIp.O. $17. : E Gobierno de la ,República se ha servido
diS'Iirieú' !que 'él 'Teniente •Coro'n'eN. Auditor O losé 'Car
los Carrári¿':ST Sel'ei:;dahl,sese 'en el destiiio:de'',Aííditor
del Departam.ento,'114by Baáe de' l'ase déá
tintado con carácter „interino a, la Comandancia de Marf
na de Cádiz, para ejercer los servicios de Justicia que
le conflera'la. Jefe dé la `J-utriádiceión y los' dernáS propios
del Cuerpo Jurídico que 1›q ,encon-liendc el .Gomandant,e de
Marina:
,






Sres. Ministro Togado Jefe de la jurisdicción de Ma
rina e Inspector General Cuerpo Jurídico, Vicealmd
rantejefe de la Base ,Naval de Cádiz, _Intendente General'






Excmo. Sr.: El Gobierno de iRepública se,, pservid9
nombrar Jefe del Registro de penados de la. Sección
\ de
Justicia y Auxiliar de la„ Asesciría, ,a1 Cgmandante Audi
tor D. Luciano ande' y •Puiripi'do..
Madrid, 7 de ago,sto,
El Subsecretario,
Mijo Varela.
Sres.. Inspector (eneral Cuerpo .Jurídico, Inten
dente General de Marina e Interventor Gentral.
\.13 ::.rx .t
o
") ;; • Y '.•` \?-1•1.';\!.■
.
.,,t
Excmo. Sr.: El Gobierno de?!...1a.República se ha servido
nombrar AuxiDiar de la ?Auditoría General e Instructor
de procedimiefias arriZi'lianant'e 'Átiaiiór D. Juan Co
nejos y Manent, y ,..Secretarip. del Jetey-de la jurisdicción,
al de igual empleo D. Pedro Rodríguez y Contreras.
Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado Jefe de la Jurisdiccióln de1 Ma
.2t, 1 N 1,..ivt.4.t7 6
rinai e : IráLpector General • Intendente




Excmd.• Sr.: El. Gobierno de la República se ha servido
disponer ..que el, Comandante. Auditor .D.. José Asensio
.Puig continúe destinado en
.
eyírnisión _en. la, Auclitoría_









.y r$Sj,Mini,otro :.fogado jf1 :la
rina•e Inspector; General, del Cuerpo Jurídico,,, Inle,ndente
, ,,jnterven' 4or ',Central,.,
Excmo. Sr.: Ei Gobierno-lle 1 ptIblica 8e ha serVido
disponer'iqu'le Capitanes Auditores D. Gerardo
Gallego y D. José Díaz Herrera queden
afectos, re.spectivamente, al ,Rstado ,Mayor de, las Bases
Nyas., de Ferro., 3; CA/ etag. na 'Vocales "p•onentes de
Consejos de..guerra...




Togado Jefe de :la ,JurisdicciéP de Ma
silla! e.
•
Inspector General del Cuerpo jurícbcó, 'Vicealmi
rantes jefes de las,: Bases: Nayaies,de. Frrol!-yr,,(1C1 ca.rta
gei, Intendente General de. ,IVIarina,e Interventor Cell.ti-al.
1 '
o: • •!! % 1'' I • • •. • •'1••■■.! • . L r
i) 1 .1) ‘\.1
(obierr..,) de la República ha tenido a
bien nombrar en ,comisión cohlo ?Auxiliares de las Audi
torías de.1!as Ba.s'es Navales de .Ferrol y Cartagena., y
para los servi.jc's de 'Jtáticia'qué'''-Wá (91-iftérá' la Audito
ría General, at los Cabitanes.Auditir'és Dnau-ardo Viá
éailla y NávarM de 'Iturtni 'y II: 'Ed-uárdo'Calléjó. y
Gateíá-An'lade, rekplE.seti-Taiberitt; cesando' 'ú1t.tirri(Véiti3 6.1
destino de Juez instructor de. l'a Comandancia de Marina- •
de Bilbao.





















:Ildlig, Varela. . :
Sres. Ministro Togadol:Jefe de lJk-trisdiéHón de
•
IVfa
rina e InSpector General 'dell GuenVilIuridico, Vicé'.11-1-}i
rantes. Jefes ‘dttilasiSases Navales de Ferrol y de Carta











Ex7rn2. Sr.: •E3. GlehiernoJiRpúi1ica.ha ttnido,;
bien nombrar en comisión ,AuxiViar de la Fiscalliá-de•rla
Jurisdicción al Capitán Auditor D. Carlos Salgueiro y
de WiSinbla.





Sre-.. Ministró Togado:Jefe_ -,:irkri,sd.*ción de Ma
rina e Inspector General del Cuerpo jurídico. Intendente





•. • • •.
-El.. Gobierno....de _la' 7 'RIPIrlb.tia sc' ha -ser:-
1)&11(x-disponer:: qte eh :Capitán Augliton 1),,cvjw.ér‹.Giliez
1.282 I M. 176 DIARIO OFICIAL
BiiTeda quede afecto al Estado Mayor- de la Egcu-dra
Vocal ponente die consejos de guerra.
1Madrid. 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sns. Ministro Togado Jefe de la Jurisdicción de -Ma
rina e Inspector General del Cucrpo Jurídico, .Corrian
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El 'Gobierno de la República se ha servi
do nombrar Secretarios els2 la Auditoria General,. Vaca
k% ponentes de consejos de Guerra, o Jos Capitanes, Audi
tores 1). Fernando Fragoso v Barrantes y D, Rafael Her
ná.ndez-Ros y Codorniu.
1,Madrid. 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Ji4i0 Varela..
Sr:s. Ministró Togado jefe de la' jurisdicción .de Ma
rina e Inspector General del Olierpo jurídico, 'Intendente
General de Marina e 1nt'2rventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha S.T
vido disponer que el Capitán Auditor D. Adolfo. Balboa
Ifartine2 cese en el destino de Auxiliar de la suprimida
Fiscalía de la Base Naval de -Cartagena quedé en Situa
ción de disponible fozoso, con residencia en Murcia, y
wrcibiendo sus haberes por la Habilitación General de
la Base Naval de Cartagena.
Madrid, 7 de agosto' de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Srs. Ministro Togado Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina e Inspector General del Cuerpo jurídico, Vicealmi
rante jefe de la Base Naval de. Cartagena, Intendente
General dell -Marina e Interventor Central del Ministerio.
aw.■•■■0
k
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se tia'servP.
do nombrar - Auxiliares de la Auditoria General a los -TeL.
nientes Auditores D. Fernando Escardó y Peanád6r y
don Gregorio Sanguino y Benítez.
)Madrid, 7 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
fitlio Varela.
Ministro Togado Jefe de la Jurisdicción de 'Ma
rina e Inspector General del Cuerpo Jurídico, Vicealmi
rantes Jefes de las Bases Navales de Ferro-1 y Cádiz, In




GOBIERNO PROVISIONA DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta provisional que se formula como continua
ción a la publicada en i i de junio último (Gaceta núme
ro 162), referente a destinos vacantes dependientes- de las
Diputaciones. Cabildos y Ayuntamientos, anunciados en
la Gaceta número 6o de i. de marzo, con expresión de
:a•-s clases de primera y segunda caiegoría del Ejército y
de la Armada, a quienes se propown por ser los que ma
yores méritos reúnen a juicio de las- Autoridades expre
sadas, entre los presentados para optar a dichos destinos
















Ayuntamiento .d.e Villafranca de los Barros.
181. Agente de Vigilancia afecto al servicio de la Ad
ministración de arbitrios, cabo Miguel Márquez Sevilla,
con 2-0-0 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE BALEARES
Diputación provincial de Peal/nade Mallorca
186 Celador de la -Casa de Misericordia, soldado h-2.-
rido en campaña Rafael Orellana Navajas, con 10-3-3 de
servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Miguel Roselló Ramis, con 2-3-7 de ser
vicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE BURGOS
Ayuntamiento de Burgos.
.193. Guardia municipal de segunda, soldado Valen








PROVINCIA DE CASTELLON- DE LA. PLANA
Ayuntamien-to de ,Qnda.
Vigilante diurno, soldado José Navarro Edo, con'
de servicio. (Vécino.)





DEL MINISTERIO DE SEARÍNA
PROVINCIA DE LA CORUÑA
NUN . 176
Ayuntamiento de E, Ferrol.
222. Vigilante de arbitrios, cabo Antonio Morodo No,





233. Vigilante de arbitrios, soldado Rodrigo Mallén
Bueno, con 1-9-7 de servicio. (Natural, vecino y desempe
ña el cargo interinamente.)
234. Desierto.














VUntamient0 de Higuera de Arjona.
Pendiente.
PROVINCIA DE LEON





- PROVINCIA IDE MADRID -
Ayu,ntpmiento de Chamartín de la Rwa.
279. Obrero de limpieza, ,soldado Jerónimo García Al
caniz, con 3-o-o de servicio. (Vecino y dz...sempeña el car
go interinamente.)
Otro, cabo Pedro Benito Fernández Calero, con 3-.49-29
de servicio. (Vecino.)
Otro, cabo Domingo Martín Hernández, con 2-7-9 de
servicio. (Vecino.)
280. Guarda del Vertedero, soldado Félix Cano Cano,
con 4-5-24 de servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Agustín Peñalva Monje, con 3-0-20 de
servicio. (Natural.)
281. Inspector de la Guardia_municipal, sargento re
tirado Celso Hernández Esteban,_ con 28-2-.0 de servicio
y 5-4-0 de empleo. (Vecino.)
382. Guardia municipal, sargento Eloy, Díez Oreja,
con 6-2-o clz.: servicio y 0-4-o de empleo. (Vecino)
Otro, sargento para la reserva Faustino Arribas Calvo,
con 5-5-1 de servicio. (Vecino.)
Otro, soldado Anc,iré.s Luengo Sane, con 1-7-4 de ser
vft:io. (Vecino y desempeña el cargo interinamente.)
283. giofer de la camioneta, soldado Gregorio del
Czastillo. Collado, con 3-10-28 de servicio. (Natural, ve
cino y desempeña el cargo interinamente.)
281. - Anulado.
285. Bombero afecto al servicio de limpieza, soldado
T,Jodosio Sánchez González, con 1-4-7 de servicio. Natu
ral y vecin6.)
Otro, soldado Gabriel Padilla Martínez, con 4-7-24 de
servicio. (Vecino.)
286. ordenanza de la Casa Consistorial, sargento Va
leriano Tabernero García, con 4-1-25 de servicio y 1-4-8
de empleo. (Vecino.)
Otro, soldado Bautista Bienvenido Urriza, con 2-9-4
de servicio. (Vecino y .desempeña el cargo nterinamente.)
PROVINCIA DE MURC 1 A
Ayuntamiento de Cartagena,.
291. Barrendero, cabo Gregorio Martínez Sánchez, con
570-14 de servicio. -(Natural y vecino.)
Otro, cabo Juan García Ortega, con 2-2-25 de servicio.
(Natural y vecino.) -
Otro, soldado Antonio Martínez Liarte, con 4-2-7 de
servicio, (Natural y vecino.)
292. Guardia municipal, soldado Antonio Ros Sánchez,
con 1-0-13 dé 'sz-T.vicio. (Natural y vecino.)
Otro, cabo fosé García ,Martínez. con 3-10-29 de ser
vicio. (Vecino.)
Otro, desierto.
293. Vigilante Sanitario; solclado Eulogio Angosto Vi
dal, con 5-7-20 de servicio. (Natural y .vecino.)
291. Vigilante .de arbitrio-S, ,suboficial D. Juan Picó
Jorquera, 'con 1-9-6 de servicio y 0-9-7 de empleo. (Na
tural y vecino y ‘désempeña el cargo interinamente.)
PRO/VI YTTA DE ORENSE
r-191.P14.11Z.Ci0,1 PrOVinCÍO].
297. Mecánico, cabo Manuel Pérez González, con
2-9-24 de s.rvicio. (Natural, vecino y desempeña el cargo
mtcrinannnte.)
298. ,iVigilante„ del Hospital Provincial, cabo Narciso





.o. crxe-ro , del .1Vatadero,30
García, con 4-wrs de servicio
cargo interinamente.)
391. Gobvador de exacciones,
Santiago, CP11 2-5-16 de servicio.
empeña el cargo interinamente.)
soldado Eduardo Gómez
(Vecino y desempeña el
cabo Ramón González
(Natural, vecino y des
FROVINCIA D E, SANTANDER
Ayuntamento Camargo.
318. Vigilante de arbitrios, soldado jasé Angel Ba





















33y y. 332. Desiertos.
„







• P 1 P
1 t
ing.o 'Orgaz
cbif ole serVieib.- {Natural. vecino v .(lesempéfla el
cargo interinamInte.) , _ ,
POVNCLk- t:V.ALENC.I.N
,-Ivuntamiento de Alfafar.
336 a 338. Pendientes. .
Ayuntamiento- rie Gaudí°.
•
• :k• .; ,
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o'cldrs ' desíinoS c¡ue'figUran. desiertos
se publicarán nuevamente a concursó con .arregld a 'lb
ent:tal's • •
Las.-tr¡Jóracione's c15;bs destinos- figílran coní6;
dientes, deberán enviar a esta Junta con toda urgencia
las propuestas pr-Ov.iSitkiaies'»cdrifórine'Se tien3. dispuesto.
3.a Las recl.unacip,nes-,a que,--.haya4: jigr ,por error en
la confección de esta propuesta provisional, se harán a
esta, 'unta en el plazo. de diez días los- en la
Pefiípula y'. de véi&' l'Os • d-e'eánarias',' -a_ part-it'.de lá fe
had-iPUblicáCióri .•eii.:la 'Gai-étct,''antiCipando >estb'S
timos la. noticia por telégrafo.
'.LosntliVidudprdlisiéstos en éstá'prdvigiónal,ides
einPetiaráin*-0 cátgo con élrácter. interino hasta: 'qué,- ti-an'
currido el plazo señalado párá. l "i:larnacione.4 ¿lile ex
presa la nota anterior, se publique. en la Gaceta la rectal
cación o confirrría.tiári d los de'stinoS 'dados.
5.a N6 figuran- ,en ,.esta,.relación, los. individuos a quie
nes .las entidades 'respectivas hayan dejado fuera de con
ciírsapor diltintos- conceptós, ni 'lbs que --tiCrliayan Taléan
iádo- d'es'tino. ' tener' lbs- 'própuéstos. Mayore-s` tnérit6S.'•
6.a Los cabos y .soldados .que: figuran propuestos para
destinos. de tercera y segunda categoría, son aptos para
los mismos, aunque no .se haga constar este requisito.






1.!( u Juan Boado, Corbeta de la
LArb,-sada »y Juez instructor de la Comandancia „de :NI a
ç •- ... :: •-: •-' • 1,•
rina e Barcelona,
Hago sab •er • Que hablend'o.' sufrid(')...é-xtravib de la't->
libreta de navegación 2.1 individuo Manuel Abaló Suárez,
de la inscripción marítima de Villag-eárda; declaro nulo
y sin ningún valor ,éxprIsado,. docunie4t,o, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y noh g cY énItrea,delmismo.. I




El Ay1lc.1.2.1nt milItar cle Marina, de„-Mmros,,
Hace saber : Qu2: se declaró legalmente nula y sin va
101- la libreta de inscripción marítima exbedida 'el 27 ..de
enero de 19111)1w la Comanda.na de la. Provincia a Ra
món Piñeiro, folio 71 (12. 1904, de reserva, de este Trozo.











la de Marina, Ayudante die ¡Marina de .1-kient-ddeume y
Juez instructor de la misma,
:Por el presente, bagó 'Que por _decreto asesorado
de la Superioridad., Álel.,;',Departaglentw,,,le0a 28 de julio
último, se declara nula y sin ningún -valor la cartilla na
val expedida a Antonio López López.
Lo que 'seT hace público para general conocimiento.
Fuentedeum2, 3 dé' .ágóSid •de ',193.r. El juez instruc




Don José Maf fei. Carballo, Oficial segunt,o ia rztserva
naval, escala deapitanes, Ayudane de esta Coman
dancia de'1\1¿.,rina. y Juez. instructor del exix_-1:cute ins
truído-gati'\arredita.r 'el e-)«ravió, cleli-lik.r'et¿aí de na
vegación del ir scripto de oste Trozo, folio AnI /
tonio jainaicic- Rey,
•
Por el presente hago saber : Oue habiéndose justifi
cado el extravío del documento" de 'referencia, el Exce
Jenti)simo señor ,Cápitán. ;dell,. Departamento de
El Ferrol, en decreto auditoriado cl 9 de .julip. de 1931,
se ha dignado dejarlo nulo y sin valor, jincurriendo en
responsabilidad la„. pprsona.. que, -lo posea y no llapa en
trega del mismo.
Villagatdía 6,. de at-Osto de I931::w:-E:1 juez instructor,
José 214-4affeí. .
.r *;". ,5-1` • • -
• •-•-] •-;1 1 :° 1).-
I)on José Maffei Carballo, Oficial segundo, .4.,.14 r?.serya,
nava,,escalta;,deapitanes, .4yudante, 41 esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor, del ,expe,(1:.enie
.
• truidcl para :acreditar; el omxá,vío . de . la , cd,trrla -,de ins
cripción del inscripto de este Trozo, 'folio1..707-92$,
nuel • •,Fragua.! 'Fernández, , : . fi
Por el presente hago saber Que,. habiéjudose,:. jysti,g;--
cztdo . el •extravío' ,del .documénto de, referencia,. eliIxce
entílmo señor Capitán .Genoral del Deplar1amenttor-4
El Ferro"; ..en :decreto-- auditOria;do, de? '24 de
sic ha dignado dejarlo nulo y'-sin válor',..incutrlendo. ezi
responsabilidad la persona que lo 'posea 1'7.. :no: .hála en
Irega , del- misrno.
'Villagarcía, 6 de agosto de I93t2-1El Juez .inItructor,
,José Maffei.. • •
..,
- ;
IMPRENTA DEL NIINISTIMIO DE 1TAI: I NA
••••■■•
